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Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
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6. Ibu Siti Saudah, S.ST yang telah memberikan kesempatan dan tempat 
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7. Ibu - ibu responden atas kerjasamanya yang baik. 
8. Bapak, ibu, kakak dan adikku atas cinta, dukungan dan doa yang selalu 
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